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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s A l c a l d e s . y 
Secre ta r ios r e c i b a n l o s n ú m e r o s de 
este B O L E T Í N , d i s p o n d t á n q ü e se 
fije í m e i e m p i a r en e l s i t i o de c o s t u m -
bre , d o n d e p e r m a n e c e r á has ta el r e c i -
bo de l n ú m e r o s igu ien te . 
Los Secre ta r ios • c u i d a r á n de con-
t e r v a r los B O L E T I N E S co lecc ionados 
o rdenadamen te , p a r a su e n c u a d e m a -
c i ó n , que d e b e r á ver i f icarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S -
Se suscr ibe en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
(Pa l ac io p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s ¿5 pesetas 
al a ñ o , 25 a i semestre, y 12.50 .ai t r i m e s t r e ; 
" A y u n t a m i e n t o s . 50 pesetas a ñ o ; Jun t a s ve-
c ina les y Juzgados m u n i c i o a l e s 35 pesetas 
a ñ o , y 20 a l semestre. Ed i c to s de Juzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y anunc io s de todas clases. 
0,75 pesetas l a . l í n e a ; E d i c t o s de j uzgados 
m u n i c i p a l e s , a 0,40 pese'tas l a l í n e a . 
Los e n v í o s de fondos po r g i ro p o s t a l , 
deben ser anunc i ados p o r ca r t a u , o f i c io a la ' 
I n t e r v e n c i ó n © r o v u n c i a l . 
( O r d e n a n z a p u b l i c á d a en el BOLLTIN OFI-
CIAL de fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R T A L 
Las leyes, ordene? y a n u n c i o s que 
h a y a n de in se r t a r se en el BOLETIN 
.OFICIAL , se h a n de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n 
d u c t o se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o (Pea l o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859) * 
Admitíistraeion Pnwmeial 
iOHIERNO CIVIL ' 
Circulares. 
Jefa i tira de Minas.—Anuncios. 
Departamento Mar í t imo de E l Fe-
rrol.—.A/mnao. 
- Admiíiistraefóü" MuEÍeipal 
Btíictos de Ayuntatnientos • ^ 
I . i s imín is t rac ión de Justicia 
Edietps ae Juzgados. 
Mmm milM fámmmm tíe Leún 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
CIRCULAR NÚM. 274 
L a S e c r e t a r í a G e n e r a l T é c n i c a de l 
1 ' M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , co-
m u n i c a a esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de 
A b a s t e c i m i e n t o s - y T r a n s p o r t e s , por me-
d i a c i ó n de l a C o m i s a r í a G e n e r a l , l o s i -
g u i e n t e , refeTcgnte a precios de azule jos : 
« C o n objeto de u n i f i c a r p a r a toda Es -
p a ñ a los p rec ios de azule jos , esta Secre-
t a r í a G e n e r a l T é c n i c a , a p ropues ta de la 
U O f i c i n a de P r e c i o s de este M i n i s t e r i o y 
p r e v i o i n f o r m e de la C o m i s i ó n r e g u l a d o -
r a de los P roduc tos P é t r e o s , ha r e sue l to , 
e n v i r t u d de las a t r i b u c i o n e s que l e h a n 
sido c o r i f e r i d á s , s e ñ a l a r , con c a ' r á c t e r ge-
n e r a l , para todo e l m e r c a d o n a c i o n a l i a s 
ta r i fas de precios m á x i m o s de azule jo? y 
las cond ic iones de c l a s i f i c a c i ó n y v e n t a 
que se especif ican a . c o n t i n u a c i ó n . 
Tarifa provisional de precios máximos 
para azulejos en toda España 
• L a s « p r e s e n t e s t a r i f a s de prec ios so r á iT 
ap l i cab l e s p o r todos los, cent ros p r o d u c -
tores^-de azulejos d é E s p a ñ a ' e l abo rados 
con c a r á c t e r i n d u s t r i a l en p a á t a a r c i l l o -
sa, b l a n c o - a m a r i l l e n t a a la c o c c i ó n o r o j a 
esmal tados por u n a ca r a , b i en en b l a n c o , 
.en colores, l i sos , o con d ibu j ¡s, c u a n d o 
é s t o s no t e n g a n u n c a r á c t e r pe r sona l ar-
t í s t i c o . . • 
L o s azu le jos se c l a s i f i c a r á n en c u a t r o 
g r u p o s : 1 .° , '2 .° , 3.u y O , r e a l i z á n d o s e e l 
e n c u a d r a r n i e n t o de cada |p ieza en e l g r u -
po respec t ivo , a t e n i é n d o s e a las cond ic io -
nes s i gu i en t e s : 
A z u l e j o de 1 .a . -—Será a q u e l C u y o s can-
tos apa rezcan c o m p l e t a m e n t e v i v o s y 
l isos y e l b a r n i z u n i f o r m e m e n t e r e p a r t i d o 
c o n i g u a l espesor, s in p i cadu ra s n i defec-
tos y r e c u b r i e n d o p e r f e c t a m e n t e los can-
tos, s i n t r a s luc i r se : e l fondo. 
A z u l e j o ' de 2.a.—Sus cond ic iones de 
b a r n i z , en g e n e r a l , sei á n l a s m i s m a s que 
pa ra los de la clase p r i m e r a ; pero se ad-
m i t i r á n en los cantos p e q u e ñ a s h e n d i d u -
ras y t r a n s p a r e n c i a s , : s i e m p r e y cuando 
e l a z u l e j o conserve e l 95. por 100 de l a 
l o n g i t u d de ' sus ar is tas l i m p i o y encua-
drado en las mismas condic iones q u e el 
azu le jo de p r i m e r a . 
A z u l e j o de 3.a —Se a d m i t i r á n e n los 
cantos las mismas i r r e g u l a r i d a d e s que 
pa ra e l azu le jo de segunda , a m p l i a d a s 
hasta u n 85 por 100 y picadas en l a super-
f ic ie d e l b a r n i z en n ú m e r o no supe r io r a 
c u a t r o po r azulejos y s i n que las m i s m a s 
a l c a n c e n a s e ñ a l a r e l b izcocho o fondo 
d e l a z u l e j o . 
' A z u l e j o clase' O . — T o d o a q u e l no co n -
p r e n d i d o ea las clases a n t e r i o r e s cuya-^ 
ar is tas apa rezcan con. defectos, p e r o n o 
ro tas y . q u e la super f ic ie d e l b a r n i z no 
e s t é r e p a r t i d a i g u a l m e n t e o t e n g a o c l u -
siones en las m i "mas, q u e , s in d e j a r a l 
c l e s G u b i e r t ó el b izcocho, d é l u g a r a h e n -
d i d u r á s l inea les en e l e s m a l t e . 
L a clase de ios azule jos y e l o r i g e n 
d e b e r á i r es tampa Jo en el dorso de cada 
p i e z a con u n s e l l o en t i n t a que es'pecifi-
can l a c l a s e , l a m u n i c i p a l i d a d d e l l u g a r 
de p r o d u c c i ó n y E s p a ñ a . 
L o s precios" se e n t e n d e r á n pa ra . t r a l e -
r i a l e s puestos sobre v e h í c u l o s de trans-
p o r t e en f á b r i c a y pa ra m a t e r i a l e s de l a 
clase p r i m e r a , su f r i endo u n d e m é r i t o los 
m a t e r i a l e s de segunda respecto de -los de . 
p r i m e r a , d e l 15 por 100 y los de t e r c e r a , 
respecto de los de p r i m e r a d e l 30 por, 100. 
L o s m a t e r i a l e s de l a clase O se d a r á n 
a prec ios c o n v e n c i o n a l e s es tab lec idos 
e n t r e e l c o m p r a d o r y el p r o d u c t o r , s i n 
q ü e en n i n g ú n - caso p u e d a n a l c a n z a r e l 
p r e c i o s e ñ a l a d o p a r a l o s de -la clase te r -
cera . / „ 
C o l o r b l a n c o : 
A z u l e j o s , 20 p o r 2 0 , 576 pesetas m i l l a r . 
I d e m , 20 por 15, 4 S 0 i d e m . , 
I d e m , 20 por 10, 382 ide rn . 
I d e n í 20 por 5 , 28.^ idera . 
I d e m , 20 por 2 y med io , 259 i d e m . 
I d e m , 10 po r 10, 258 i d e m . 
I d e m , 15 po r 15,-3S4-idem. 
I d e m , 14 por 14, 374 i d e m . 
. I d e m , 13 por 13. 345 i d e m . 
I d e m , l o por 10, 300 i d e m . 
I d e m , 15 por 7 y medio , 252 i d e m . 
I d e m 15 por 5 , 246 i d e m . 
I d e m , 15 por 2 y m e d i o , 216 i d e m . 
I d e m , 7 y m e d i o por 7 y m e d i o , 2 2 8 i d . 
B i se lados , 5 po r 5, 204 i d e m . 
Idem,"20 po r 13, 280 i d e m . 
I d e m , 20 por 10, 384 i d e m . 
I d e m , 18 por 12, 465 i d e m . 
I d e m , 15 po r 7 y med io , 270 i d e m . 
í d e m , 13 p o r 10, 31S i d e m . 
I d e m , 10 por 10, 276 i d e m . 
I d e m , 9 po r 12, 300 i d e m • 
I d e m , 7 y m e d i o por 7 y m e d i o , 246 i d . 
T o m o s , 20 p o r 20, 678 i d e m . 
• i d e m , 20 p o r 15, 576 idem' . 
i d e m , 20 por 10, 474 i d e m . 
I d e m , 20 po r 5, 366 i dem. 
I d e m , 15 por 15,, 531 i d e m . 
I d e m , 15 por"10, 402 i d e m . 
I d e m , 15 por 7 y m e d i o , 360 i d e m . 
ídem, , , 15 por 2 y m e d i o , 276 i d e m . 
I d e m , 10 p o r 10. 360 i d e m . 
I d e m . 15 por 5, 318 i d e m . 
I d e m , 20 por 20, 784 i d e m . 
I d e m , 15 por 15, 600 i d e m . 
A n g u l o r o m o e x t e r i o r , 20 por 5, 462 i d . 
I d e m i n t e r i o r , 20. por 5, 462 i d e m . 
í d e m rec to e x t e r i o r , 20 por 4, 516 i d e m . 
IdeffL, i d e m , i n t e r i o r , 20 ^por 4, 516 i d . 
I d e m e x t e r i o r , 20 po r 2 y m e d i o . 
372 i d e m » . _ 
I d e m i n t e r i o r , 20 p o r 2 y ' m e d i o , 372 id . 
I d e m p o r e x t e r i o r o i n t e r i o r , 15 po r 
' 7 y m e d i o , 360 i d e m . 
I d e m , i d e m , e x t e r i o r , 15 p o r 4, 396 i d . 
I d e m , i d e m , i n t e r i o r , 15 p o r 5, 396 i d . 
• I d e m , i d e m , rec to i n t e r i o r , 15 por 4, 
462 i d e m . 
I d e m , i d e m , rec to e x t e r i o r , 15 por 4, 
462 i d e m . 
I d e m , i d e m , e x t e r i o r , 15 p o r 2 y med io , 
360 i d e m . 
I d e m , i d e m , i n t e r i o r , 15 po r 2 y m e d i o , 
360 i d e m . 
. I d e m , i d e m , e x t e r i o r , » 10 por 5, 372 i d . 
I d e m v i d e m , i n t e r i o r , 10 por 5, 372 i d . 
I d e m , i n t e r i o r rec to , 10 po r 4, 438 i d e m . 
I d e m , extefrior rec to , 10 p o r 4, 438 i d . 
I d e m , idem, . e x t e r i o r , 10 p o r 2 v medio, 
318 i d e m . 
I d e m , i d e m in te - r ió r 10 p o r 2-y, m e d i o 
S l S j d e m . 
I d e m , i d e m e x t e r i o r 5 por 5 342 i d e m . 
I d e m , i d e m i n t e r i o r : 5 po r 5 342 i d e m . 
I d e m , i d e m rec to e x t e r i o r 5 po r 4.396 
i d e m . 
I d e m , i d e m rec to i n t e r i o r 5 por 4 396 
i d e m 
I d e m , i d e m i n t e r i o r 5 po r 2 y m e d i o 
3 1 « i d e m . 
I d e m , i d e m e x t e r i o r 5 por 2 y m e d i o 
318 i d e m . , 
V i e r t e a g u a e x t e r i o r , 20 p o r ^0, 864 i d . 
. V i e r t e a g u a , 20 po r 10, 6 4 8 i d e m . 
I d e m , 2ü por 5, 384 i d e m . " 
I d e m , 15 po r 1.5, 690 i d e m . 
I d e m , 15 por 10, 576 i d e m . 
I d e m , 15 po r 5. 360 i d e m . 
^ L i e ra, 12 por 24, 960 i d e m . 
I d e m , 11 por 24, 9 6 0 i d e m . _ 
A n g u l o v i e r t e a g u a s e x t e r i o r . 20 por o, 
576 i d e m . 
A n g u l o i n t e r i o r , 20 p o r 5, 576 i d e m . 
I d e m rec to i n t e r i o r , 20 por 4, 588 i d e m . 
I d e m rec to e x t e r i o r , 2 0 p o r 4, 588 i d e m . 
I d e m e x t e r i o r , 20 p o r 2 y m e d i o . 5 0 4 i d . 
I d e m i n t e r i o r , 20 por 2 y m e d i o , 504 i d . 
I d e m i n t . o e x t . , 15 p o r 7 y m e d i o , 432 
í d e m . 
I d e m e x t e r i o r , 15 po r 5, 204 i d e m . 
I d e m i n t e r i o r , 15.por 5, 504 i d e m . 
I d e m rec to e x t e r i o r , 15 p o r 4, 46 i d e m . 
I d e m r e c t o i n t e r i o r , 15 po r 4, 46 i d e m . 
I d e m e x t e r i o r , 15 por 2 y med io , 474 i d . 
I d e m i n t e r i o r ¡ 15 por 2 y med io , 4 7 4 i d . 
í d e m e x t e r i o r , 10 por 5, 474 i dem." 
I d e m e x t e r i o r recto , lO po r 4, 492 idem. 
I d e m i n t e r i o r , lO.por 4, 482. 
I d e m ex t e r io r , 10 por 2 y m e d i o , 432 i d . 
I d e m i n t e r i o r , 10 por 2 y m e d i o , 432 i d . 
I d e m e x t e r i o r 5 p o r 5, 366 i d e m . . 
I d e m i n t e r i o r , 5 p o r 5, 366 i d e m . 
I d e m rec to e x t e r i o r , 5 po r 4 390 i d e m . 
I d e m rec to i n t e r i o r , 5 por 4, 3 9 0 . i d e m . 
Idem e x t e r i o r , 5 por 2 y mod io , 330 i d . 
I d e m i n t e r i o r , 5 por 2 y medio_, 330 i d . 
• Z ó c a l o c o r r i e n t e , 20 por 20, 678 í d e m . 
. I d e m i d e m , 15 por 15, 534 i d e m . 
I d e m i d e m ; 25 por 15, 820 i d e m . 
. I d e m idem, 20 por 10, 5/6 i d e m . 
A n g u l o z ó c a l o c o r r i e n i e e x t e r i o r , 20 
p o r 5, 516 i d e m . 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 20 po r 5, 516 i d e m . 
I d e m i"dem r e c t o e x t e r i o r , 20 p o r 4, 570 
i d e m . l 
I d e m i d e m rec to i n t e r i o r , 20 po r 4, 570 
i d e m . - . . _ 
Idefn i d e m e x t e r i o r , 20 por 2 y m e d i o , 
468 i d e m . 
% I d e m i d e m in ter ior , , 20 por, 2 y med io , 
468 i d e m . ' ' 
I d e m í d e m e x t e r i o r , 15 p ó r 5, 504 i d e m . 
I d e m . i d e m i n t e r i o r , 15 pot 5, 5 0 4 i d e - n . 
I d e m idem1 r ec to ex te r io r , 15 p o r 4, 504 
i d e m . * 
I d e m i d e m r e c t o i n i e r i o r , 15 por 4, 504 
I d e m i d e m e x t e r i o r . 15 po r 2 y med io , 
432 i d e m . 
I d e m idem i i i t e r i o r , 15 por 2 y medio , 
432 i d e m . 
Z ó c a l o a m e r i c a n o , 20 por 20. 900 idem-. 
I d e m i d e m , 15 po r 15, 714 i d e m 
A n g u l o z ó c a l o a m e r i c a n o e x t e r i o r , 20 
p o r 5, 606 i d e m . 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 20 po r 5, 106 i d e m 
I d e m i d e m rec to ex te r io r , 20 p o r 4, 618 
i d e m . 
I d e m i d e m rec to i n t e r i o r , , 2 0 p o r 4, 618 
i d e m . 
I d e m i d e m e x t . o i n t . , 20 po r 2 y me-
d io 5 1 8 i 4 e r a . x -
I d e m i d e m i d e m , 15 por 212, 475 i d a m . 
I d e m i d e m e x t e r i o r , 12 po r 5, 516 i d e m . 
I d e m idem i n t e r i o r , 15 p o r 5 . 516 i d e m . 
I d e m i d e m recto e x t e r i o r , 15 p o r 4, 534 
i d e m . 
I d e m i d e m rec to i n t e r i o r , 15 p o r 4, 534 
Z ó c a l o f o r m a J . , 20 por |20, 822 . i d e m . 
I d e m i d e m , 20 por 10, 618 i d e m . 
I d e m i d e m , 20 por 5 ,384 . 
I d e m i d e m , 20 por 15, 720 i d e m . 
Ip 'em i d e m , 10 po r 10, 504 i d e m . 
I d e m idem, 15 por 15, 648 i d e m . 
I d e m i d e m , 15,por 10 776 i d e m . 
I d e m i d e m ; 15 po r 5, 360 i d e m . 
A n g u l o z ó c a l o J. e x t e r i o , 20 por 5, 576 
i d e m . 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 20 po r 5, 576 i d e m . 
I d e m i d e m , r ec to e x t e r i o r , 20 po r 4, 588 
i d e m . : " 
I d e m idem, r ec to i n t e r i o r , 20 p o r 4, 583 
i d e m . v 
I d e m i d e m e v t e r i o r , 20 por 2 y m e d i o , 
504 i d e m . 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 20 por 2 y m e d i o , 
504 í d e m . 
I d e m i d e m e x t e r i o r , 15 p ó r 15, 504 i d . 
I d e m ^dem i d t e r i o r , 15 po r 5, 504 i d e m . 
I d e m i d e m r ec to e x t e r i o r 15 por 4, 516 
i d e m . . 
I d e m i d e m recto i n t e r i o r , 15 por 4, 516 
i d e m . I- ,; ^ 
I d e m i d e m e x t e r i o r . 15 por 2 y medio , 
774 i d e m . ' 
I d e m i d e m i n t e r i o r . 15 po r 2 y m e d i o , 
474 i d e m . 
I d e m i d e m e x t e r i o r , 10 por 5, 474 i d e m . 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 10 por 5, 474 i d e m . 
I d e m i d e m rec to e x t e r i o r , 10 por 4, 892 
i d e m . 
I d e m i d e m rec to i n t e r i o , 10 p o r 4, 892 
i d e m . 
I d e m i d e m rec to e x t e r i o r , 10 p o r 1 y 
m e d t o , 432 i d e m . 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 10 por 2 y med io , 
432 i d e m . 
I d e m i d e m i n f e r i o r , 5 por 5, 367 i d e m . 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 5 p o r 4. 3D7 i p e m . 
I d e m i d e m r e c t o e x t e r i o r , 5 p o r 2 y 
med io , 390 i d e m . 
I d e m i d e m r e c t o i n t e r i o r , 5 por 4,390 
i d e m . 
I d e m i d e m e x t e r i o r . 5 po r 2 y m e d i o , 
330 i d e m . , T 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 5 por 2 y m e d i o , , 
330 idem." 
Escuadra ' ex t e r io r , ' 20 por 4, 432 i d e m í > . 
I d e m i n t e r i o r . 20 por 4, 432 i d e m . 
I d e m e x t e r i o r , 20 po r 2 y medio , 360 i d . * 
I d e m i n t e r i o r , 20 por 2 y med io , 360 i d . 
I d e m e x t e r i o r , 15 p o r 4, 390 i d e m . 
I d e m i n t e r i o r , ,15 po r 4l 390 i d e m . 
I d e m e y t e r i o r , 15 po r 2 y med io , 324 i d . 
I d m r n t e r i o r , 15 por 2 y med io , 324 i d . 
I d e m e x t e r i o r o i n t e r i o , 7 y m e d i o por 
2 y m e d i o , 240 i d e m . 
A n g u l o escuadra e x t e r ^ . r , 4 p o r 4, 408 
i e m . - • 
I d e m i n t e r i o , 4 p o r 4, 408 i d e m . 
I d e m i d e m e x t e r i o r , 2 y m e d i o po r 2 v 
med io , 324 i d e m . 
I d e m i d e m i ñ t e r i o r , 2 y m e d i o p o r 2 y 
med io , 324 i d e m . 
A l i z a r b l anco , 20 p o r 6, 720 i d e m . 
M o l d u r a p lana , 20 po r 5, 432 i d e m . 
I d e m i Je m, 15 por 5, 372 i d e m . 
M o l d u r a r e m a t e , 15 por 5,.504 i d e m . 
A n g u l o rno lde ra p l a n a ex t e r i o3 , 15 p o r 
'2 y med io , 372 i d e m . 
I d e m idern i n t e r i o r 5 por 2 y med io , 
372 i d e m . 
Idem i d e m v e r t i c a l , 5 po r 5, 372 i d e m . 
M o l d u r a ^blanca c o r r i e n t e , 20 po r 5, 372 
i d e m . 
I d e m i d e m i d e m , 15 p o r 5. 345 i d e m 
A n g u l o m o l d u r a c o r r i e n i e , e x t e r i o 561 
por 5, 372 i d e m . • 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 5 po r 5, 372 i d e m , 
I d e m i d e m r ec to e x t e r i o r , 5 p o r 4, 39 
i d e m . 
l a e m i d e m r ec to i n n e r i o r , 5 p o r 4, 396 
i d e m . ; 
I d e m i d e m e x t e r i o r , 5 por 2 y m e d i o , -
330 i d e m . • 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 5 p o r 2 y m e d i o , 330 
i d e m . . . . . 
D i v i s i ó n , 20 por 2 y med io , 288 i d e m . 
I d e m , 20 p o r 2 y med io , 276 i d e m . • 
A n g u l o d i v i s i ó n e x t e r i o r , 15 po r 2 y , 
med io 288r i d e m . 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 5 p o r 2 y m e d i o , 288 
i d e m . t i . 
I d e m i d e m rec to e x t e r i o r , 5 p o r 2 .y me-
d io , 318 i d e m . 
í d e m i d e m rec to i n t e r i o r , 4 p ó r 2 y me-
d io , 318 i d e m . - . 
I d e m idem e x t e r i o r , ' 4 ' p o r 2 y m e d i o , 
272 i d e m . 
I d e m i d e m i n t e r i o r , 2 y m e d i o p o r 2 y 
med io , 276 i d e m . 
Pasamanos e x t e r i o r . 2 y g e d i o p o r 2 y 
med io , 648 i d e m . 
í d e m í d e m - 20 p o í 10, 618 i d e m . 
I d e m idem, 20 por 8, 588 i d e m . 
I d e m i d e m , 20 po r 6, 5 6 4 i d e m . 
I d e m idem, 20 po r 4 ,432 i d e m . 
í d e m í d e m o i n t e r i o r , 20 por 2 y m e d i o , % 
576 i d e m . 
I d e m i d e m , 15 per 8, 547 i d e m . 
I d e m í d e m , 15 po r 6, 517 i d e m . 
I d e m i d e m , 15 po r 4, 417 idern . 
I d e m i n t e r i o r , 15 po r 2 y m e d i o , 648 i d . 
I d e m i d e m . 20 por 10, 618 i d e m . 
I d e m i d e m , 20 p o r 8, 588 I d e m . 
I d e m i d e m , 20 por 6, 564 i d e m . 1 
I d e m i d e m , 20 po r 4, 432 i d e m . 
Cnbrecan tos , 20 po r 10, 648 i d e m . 
I d e m , 20 p o r 8, 504 i d e m . 
I d e m , 20 po r 5, 360 Í d e m . 
J d e m , 20 por 2 y m e d i o , 288 i d e m . 
í d e m , 15 p o r 10, 576 i ó e m . 
I d e m , 15 por 8, 517 i d e m . 
I d e m . 15 por 5. 336 i d e m . , 
I d e m l o por 2 y m e d i o . 276 i d e m . 
Escocias , 20 por 10, 648 i d e m . 
i d e m , 20 por a, 504 i d e m . . 
I d e m , 20 por 5, 360 idem.' . 
I d e m , 20 por 2 y m e d i o , 288 i d e m . 
I d e m , 15 p o r 10, 576 i d e m . 
I d e m , 15 p o r 5, 547 i d e m . 
I d e m , 15 p o r 5, 336 i d e m . 
I d e m , 15 po r 2 v med ,o , 286 í d e m . 
A n o u l o escocia i n t e r i o , 20 p o r 5, 648 i d . 
Ide i d e m , 10 po r 10, 648 i d e m . 
I d e m i d e m , 5 p o r 5, 393 i d e m . 
I d e m i d e m , 2 Y m e d i o por 2 y m e d i o , 
276 i d e m . , 
I d e m e x t e r i o r , 20 poir 5, 648 i d e m . 
I d e m i d e m , 5 por 5, 360 i d e m . 
C u b r e c a n t o s i n t e r i o r , 5 po r 5, 360 i d e m . 
I d e m i d e m , 20 p o r 5, 6-Í8 i d e m 
I d e m ex te r io r , Í 0 por 10 6 4 ] i d e m . 
I d e m i d e m , 5 por 5, 36 J i d e m . 
I d e m i d e m , 2 y m e d i o p p r 2 y m e d i o , 
'276 i d e m . . . 
I d e m i d e m , 20 po r 5, 648 i d e m . 
E l p rec io de los azule jos decorados con 
d ibu jos c o r r i e n t e s s e r á e l m i s m o que e l 
s e ñ dado para los m a t e r i a l e s b lancos , au-
g m e n t a d o en u n 20 por 100. 
L o s azule jos decorados sobre fondo de 
" c o l o r , a u m e t a n sobre e l p rec io de los azu-
le jos decorados sobre fondo b l a n c o . 
E n 20 po r 20, 60 p t s . ' m i l a r . 
E n 20 por 15, i d e m . i d e m . 
E n 28 p o r 14, i d e m i d e m . 
E d 10 po r 20, 50 pts'. m i l l a r . 
E n 15 por 15, i d e m i d e m . 
E n 14 por 14 i d e m i d e m . 
'Medidas i n f e r i o r e s , 43 p t s . por m i l l a r . 
L o s azulejos en co lo res l isos c o r r i e n -
tes a u m e n t a r á n sí>bre é l p r ec io de . las 
piezas en b lanco , s e g ú n d imens iones y 
co lo res , en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
E n a z u l , m g r o , rosa y v e r d e v i c t o r i a , 
e n 20 po r 20, 135 pts . m i l l a r ; e n 20 po r 10, 
Í Í 3 p t s . i d e m y en med idos i n f e r i o r e s , 96 
pesetas i d e m . 
. E n ye rde , g r h , paja y g r a n a , en 20 p o r 
15, 115 pesetas m i l l a r ; en 15 por 15, 95 
pesetas i d e m y en medidas i n f e r io r e s , 80 
pesetas í d e m . 
E n m a r r ó n , a m a r r Lo y n a r a n j a , e n 28 
p o r 14, 105 pesetas m i l l a r , en 14 por 14, 
85 pesetas i d e m y en medidas i n f é r i o r e s , 
70 pesetas í d e m . . _ 
Ot ros co lores y c o l o r e s especiales, a 
p r . cios c o n v e n c i o n a l e s . 
L a s i m i t a c i o n e s de madera,, jaspes, 
m á r m o l y p i e d r a a u m e n t a r a n , a d e m á s 
d e l s o b r e p r e c i o que les co r responde por 
e l co!or que les s i r v a de base, las c a n t i -
dades que se i n d i c a n , en a t e n c i ó n a ser 
t r aba jos efetuados a m a n o : 
' I m i t a c i c i ó n de madera , a u m e n t a 48 pe-
setas-el m i l l a r . 0_ " . , 
I m i t a c i ó n de jaspes, a u m e n t a 33 pts . i d . 
I m i t a c i ó n de m á r m o l , a u m e n t a 120 pe-
setas i d e m . - -j 
I m i t a c i ó n a p i e d r a , a u m e n t a 120 i d . i d . 
S i e l t a ñ s p p r t e se r e a l i z a p o r c u e n t a 
d e l v e n d e d o r o por cuen ta d e l c o m p i a -
dor , r e a l i z a n d o p r e v i a m e n t e el. p r i m e r o 
e l abono de su i m p o r t e ' l a c a n t i d a d que 
suponga el m i s m o se e f e c t u a r á i g u a l m e n -
te apar te de l v a l o r d e l m a t e r i a l . 
T o d o s los impues tos locales y p r o v i n -
c ia les d i s t i n to s de los prescr i tos p o r la 
.Hacienda p ú b l i c a se c o n s i d e r a r á n i n c l u i -
dos en los precios s e ñ a l a d o s en la t a n t a 
a n t e r i o r , no pud iendo , por c o n s i g u i e n t e , 
r e c a r g a r los p r o d u c t o r e s qan t i dad a l g u n a 
en e l v a l o r de l m a t e r i a l por concepto de 
cuotas o percepciones s ind ica les o de ca-
r á c t e r b e n é f i c o s o c i a l . 
L o que se p u b l i c a pa ra g e n e r a l conoc i -
m i e n t o y m á s exac to c u m p l i m i e n t o . ^ j 
- P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n N a - i 
c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 5 de D i c i e m b r e de 1941. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l i n t e r i n o , 
Jefe Provincial del Servicio 
CIRCULAR NUM 201 
Habiéndose presentado la Epizoolia \ 
carbunco s in tomát ico , en el ganado * 
existente en el t é rmino municipal 
de Posada de Valdeón, en cumpl i -
miento de lo prevenido en el a r t í cu lo 
12 del vigente Reglamento de Epi-
zootias de 28 de Septiembre de 1933 
(Gaceta de 3 de Octubre) se declara 
oficialmente dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospechosa 
todo el Ayuntamiento de Posada; 
de Valdeón, como'zona infecta el 
pueblo de Posada de Valdeón y zona 
de i n m u n i z a c i ó n el Ayuntamiento 
anteriormente citado. 
Las medidas sanitarias que han ! 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias.. j 
Y las que deben ponerse en prác- i 
tica,"las consignadas en el Cap í tu - ' 
lo I X V I I del vigente Reglamento 
de Epizootias., 
León, 26 de Diciembre de 1941. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
Narciso Perales 
I N 
DON CELSO RODRIGUEZ A RAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Miguel 
Huerta Lípiz, vecino de Ponferrada, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
v i l de esta provincia en ei día 6 del 
mes de Noviembre,» las diez horas 
cuarenta minutos, una solicitud de 
registro pidiendo 100 pertenencias 
para la mina de mica, llamada Petra, 
sita en el paraje Las Ba l iñasv térmi-
no de Campolagua, Ayuntamiento de 
Parad aseca. 
Hace la designación de las cita-
das 100 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el ángulo Norte de la casa de don 
Andrés Alonso; del punto de partida 
y con rumbo Norte magnét ico , se 
m e d i r á n 200 metros para colocar la 
1.a estaca; de la l.á a la 2.a al E., 500 
metros; de la 2.a a la ,3.a al S., 500 
metros; de la 3.a a la 4.a al O., 2.000 
metros; de"la 4.a a l a 5.a al N . . 500 
metros^ y de ésta a la 1.a al E., 1.500 
metros, quedando cerrado el polí-
gono. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se. anuncia por medio del 
fneseníe edicto para que dentro de os sesenta días siguientes al dé la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la concesión que se pretende, 
según previene eLart. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Sepiiembre de 1912. 
E i expediente tiene e l ' n ú m . 9.987. 
León , 17 de Noviembre de 1941.— 
Celso R. Arango. 
DON CELSO RODRIGUEZ A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León , 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Ricsco Cancillo, vecino de Ali i iaga-
rinos, se ha presentado en el Gobi.err 
no c iv i l de esta provincia en el día 5 
del mes de Noviembre, a las doce 
horas cincuenta y cinco minutos, 
una solicitud de registro para la m i -
na de hulla ' l lamada Demasía a Jo-
sefina, sita en el t é r m i n o de Tremof 
de Arr iba , Ayuntamiento de Igüeña. 
Hace la des ignac ión de Inci tada 
demasía en la forma siguiente: 
Que.como d u e ñ o de la mina nom-
brada Josefina, expediente n ú m e r o 
9.630, sita en t é rmino de Tremor de 
Arriba, A y ú ñ t a m i e n t o d e Igüeña, 
desea se le conceda todo el terreno 
franco comprendido entre dicha m i -
na y las minas Antonia n ú m . 5.342, 
Casilda 1.a n ú m e r o 9.266 y Desgracia-
da n ú m e r o 7.-348, que se conocerá 
con el nombre de Demasía a Josefina. 
Y habiendo hecho.constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al dé la 
pub l icac ión de la solicitud en el Bo-
j LETIN OFICIAL de la provincia, pue-
' dan presentar en el Gobierno c i v i l 
| sus oposiciones los que se considera-
¡ ren con derecho al todo o parte del 
I terreno solicitado o se creyesen per-
udicados por lá conces ión que se 
pretende, según previene el a r t í cu lo 
28 del Reglamento de 16 de Junio de 
1905 v R. O. de 5 de Septiembre 
de 1912. 
¡ E l expediente tiene el n ú m . 9.989. 
| León, 17 de Noviembre de 1941.—. 
Celso R. Arango. 
4 
Depariiienio 
m í Díiuuihü 
Relación nominal , foíiada y filia- | 
da de los individuos que fueron alta | 
en la i n sc r ipc ión -Man t ima del Dis- \ 
i r í to de esta /Capital, cuyos puntos • 
de naturaleza están enclavados en la 
provincia de León» en cumplimiento 
de lo que dispone la O. M . de 6 de 
Junio de 1939 (B. O. n ú m . 159) por ; 
haber ingresado en el servicio de la 
Armada como marineros volunta-
rios e incluidos en el reemplazo que 
por razón de edad les corresponde, 
quedando sujetos a las prescripcio-
nes de la vigente Ley de Recluta-
miento y Reemplazo de la Mar iner ía 
de la Armada y Reglamento para su 
ap l icac ión , debiendo ser excluidos 
del alistamiento-del Ejérci to Con | 
arreglo a lo que dispone el articulo ' 
51 de la expresada. 
52 bis; reemplazo de 1940, natural 
de Toral de los Vados, vecino de 
León , Aurelio López Arias, de Ger-
vasio y Antonia; nacido el 5 de Mayo 
de 1920. 
Ferrol del Caudillo, 18 de Dic iém-
bre de 1941.-El 2.° Comandante, 
Jefe del detall, Ignacio Rcboileda. 
Ayuntamiento de ] 
Laguna de Negrillos t 
Designados que fueron los Vocales 
nafjos de las diferentes Comijsiones 
de eva luac ión del repartimiento ge-
neral de utilidades para el a ñ o 1942, \ 
se hallan las listas de manifiesto al i 
púb l ico , en la Secretaria municipal , i 
por el plazo de. siete días, a los efec-j 
tos de oír reclamaciones. 
Laguna de Negrillos, a 23 de Dt-
cie^mbre de 1941.—El Alcalde, Angel 
M'arlínez. 
Águhlamiento de 
Goidalij.a del Pino" 
Vacantes en este Ayuntamiento las 
plazas de Alguacil , con el sueldo 
anual de ciento veinticinco pesetas, 
y la de Campanero municipal con él 
de ciento ochenta y tres pesetas 
anuales, se anuncia a concurso para 
su provis ión en propiedad conforme 
a la Ley de 25 de Agosto de 1939, Or-
den de 30 de Octubre de dicho a ñ o , 
y disposicionf s complementarias, 
conced iéndose el plazo de un raes 
para solicitarlas ante la Alca ld ía , y 
a c o m p a ñ a r documentos dé buéna 
conduela y adhes ión al Glorioso Mo-
vimiento Nacional. 
Caso 4e no haber solicitantes, se-
r á n preferidos los que la ejerzan con 
ca rác te r interino. 
Gorda liza del Pino, 22 de Diciem-
bre de 1941. —El Alcalde, Eu t rop ió 
Bajo. 
Juzgado de instrucción de Riano 
Don Ulpiano Caño Peña , Juez mu-
nicipal en funciones de instruc-
ción de Riaño y su partido. 
' En v i r tud de lo acordado en la 
pieza de responsabilWades pecunia-
rias dimanante de la causa n ú m e r o 
6 de 1937, por delito de estupro, se 
guida en este Juzgado contra el pe 
nado Víctor Muñoz Fe rnández , por 
providencia de esta fecha se aco rdó 
sacar á subasta públ ica por primera 
vez y t é rmino de veinte días los bie-
nes inmuebles embargados al pena-
do indicado, para pago de las costas 
e i n d e m n i z a c i ó n a que fué conde-
nad'©. 
1.° La sépt ima parte de la mitad 
de una casa, sita en Cistierna, calle 
de Gumersindo Ázcárete, sin n ú m e -
ro, corral y cuadras, linda: derecha 
entrando, con finca de Sandalio Ró 
drigúez; izquierda, terreno o calleja, 
propiedad-de D. Esteban Corral; 
trente, calle de Gumersindo Azcára-
le y (espalda, huerta del mismo cau-
dal. Tasada en la cantidad de 1.785 
pesetas. 
- 2.° La sépt ima parte de la mitad 
de una huerta, colindante con la 
casa antes descrita, l inda toda ella, 
Norte, de D. Raimundo Morán; Sur, 
con corral de la casa antes descrita-
Este, finca de Sandalio Rodríguez y 
Oeste, con terreno o calleja propie-
dad de D. Esteban- Corra'. Tasada 
én 125 pesetas. . . 
3 9 Üpa huerla, de cuatro áreas , 
sita en Cistierna, l inda: E. de Sanda-
l io Rodríguez; S., casa de herederos 
del padre de Víctor Muñoz; O., fá-^ 
brica de harinas y Norte, terreno 
particular. Tasada en 500 pesetas. 
4:° En t é rmino de Sorriba, Ayun-
tamiento d é Cistierna, una tierra ai 
sitio llamado del Estanque, de nue-
ve áreas , l inda: E. camino; -Sur, de 
Santos Recio y O. l ínea del ferroca-
r r i l h u ü e r o . Tasada en 700 pesetas. 
.• •.:5.a Otra, a l sitio de Pereda, de 
quince áreas , atravesada por la vía 
del ferrocarril , linda:Este, herederos 
de Giejor io Diez; Sur, de Benito Saí-
d a ñ á ; Oeste, camino y Norte, de Se-
gundo Rodriguez. Tasada en 1.200 
pesetas. 
6. ° Otra, en la Reguera, de 18 
áreas , l inda: Este, de Vicente Miguel; 
Sur, de Ramiro Robles y Oeste, de 
Eugenio Tejerina; tasada en 1.400 
pesetas. 
7. ° Otra, a la era, destinada a este 
servicio y a otros, de 19 áreas, linda: 
E., carretera de Cistierna a Palan 
quinos; Sur, de Abundio Tejerina y 
Oeste, d e - J o s é Morán y Norte de 
herederos de César F e r n á n d e z . Ta-
sada en 1.500 pesetas. 
8. " Un prado, en Mercadjllo, cer-
cado de pared,, de 14 áreas, linda: 
Este, con Onca de varios particula-
res; Norte, de Eloy Robles y Sur, (le 
Arcadio Tejerina y Oeste, de T o m á s 
Perreras. Tasada en 1.000 pesetas. 
Dichas fincas no están gravadas 
c o n carga alguna y no existen t í tulos 
de propiedad. 
Dicha subasta se ce lebfará en la 
sala audiencia de este Juzgado el 
día 24 dé Enero p róx imo a las doce 
dé la m a ñ a n a , rigiendo para d icha 
acto las condiciones generales de la 
ley de enjuiciamiento c iv i l para los 
mismos. 
Riaño , 22 de Diciembre de 1941.,-
Ulpiano Cano. —El Secretario' j u d i -
cial, Va len t ín Sama. 
Requisitorias . 
Alvares F e r n á n d e z (Celso), de 49 
años-de edad, h i jo de ivrnesto y de 
Josefa, casado, vendedor ambulante, 
natural de Tabeada, proyincia de 
Lugo, cuyo-actual paradero se igno-
ra, procesado por el Juzgado de ins-
t rucción de La Bañeza, en el suma-
rio n ú m e r o 123 del corriente, que se 
sigue por el delito de hurto, compa-
recerá ante dicho Juzgado dentro 
del t é rmino de diez días, con objeto 
de recibirle dec la rac ión y ser redu-
cido a [ r i s ión en el Depósi to Muni -
cipaL de esta ciudad, decretada por 
auto de esta lecha, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y 
pararle el perjuicio a que hubiera 
lugar en derecho. 
La Bañeza, a 17 de Diciembre de 
1941. —Ei Juez de ins t rucc ión , J u l i a 
F. Fernández .—El Secretario Judi-
cial, Juan Mart ín . 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza al procesado José del Río 
Sánchez, de 30 años de edad, soltero, 
jornalero, natural de Yugueros, h i jo 
de Gerardo y de Ascensión, a fin de 
que comparezca ante este Juzgado 
en el t é rmino de diez días para-
constituirse en pr is ión, acordado en 
la causa n ú m . 57 de 1940, sobre ro 
bo, ape rc iéndo le que de no compa-
recer en el expresado plazo, será de-
clarado rebelde, 
Al mismo tiempo, se ruega y en-
carga a las Autoridades yAgentes de 
la Policía Judicial , procedan a la 
busca y captura del mismo. 
Dado en La Vecilla, a 18 de D i -
ciembre de 1941.—El Secretario Ju-
dicial , Mariano Gómez.—V.0 B.0: E l 
Juez de ins t rucc ión accidental, Ju l io 
Prieto. 
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